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nian. Aktiviti lain sepertiberkayak,me-























tiviti pembelajarandan sosial , penca-
pian fakulti, basil penyelidikan danpro-
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Peluangmelihat secaradekat inovasi .











ba danpelbagailagi produk menw.







Dagingdan susu lembu UPM juga turut
dijual selain pamerantemakandan
akuakultur sepertilembu tenusu danpe-
daging,kambing,rosa, burung puyuh;
























. sih terdapat14lot pameranpertanianyang
masihkosongt'erbukauntuk usahawanta-
ni denganmenghubunginombortelefon
03-89471399,
EkspoPertaniandanPestaKonvo-
kesyenUPM ke'36 akandirasmikanoleh
MenteriPertaniandanlndustriAsasTani,
DatukSeriNoh Ornaryangturut melan-
carkanduaprodukUPM iaituberasperang
cambahyangamatbail<untuk kesihatan
dikenalisebagaiOryGOLDdanminuman
kesihatanOryGOLDDriIik.Merekayang
ingin mendapat'kanprodukistimewaini
bolehmengunjungilokasipameraninovasi
di BukitEkspoUPM.

